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势 : 首先是民营企业数增加迅速。到 2003 年底 , 厦门市
有私 营 企 业 19035 户 , 比 200 年 底 增 加 31.34%, 注 册 资
金 251.03 亿元 , 比增 29.19%; 个体工商户 46608 户 , 比
增 10.80%, 注册资金 6.71 亿元 , 比 增 4.03%。2004 上 半
年又新成立了私营企业 3138 户 , 相当于过去历年总和的
六分之一 , 创同比增长历年最高纪录。其次是社会经济
效益明显提高。2003 年 , 全市个体和私营企业上缴税收
9.77 亿元 , 比增 51.70%, 占全市税收总额的 7.3%; 全市
个体私营企业共吸纳 25.72 万人就业 , 比增 21.5%, 占全
市企业吸纳就业人数的 47.0%; 全市民营企业完成固定资
产投 入 22.5 亿 元 , 比 增 59.0%, 占 全 社 会 固 定 资 产 投 入





看 , 民营经济比重不足全市经济总量的 10%; 个 体 规 模
来看 , 小企业多 , 上规模企业少 , 少数能发挥龙头企业
作用的大型民营企业主要集中在第一产业。②结构层次
低 : 一般企业多 , 科技企业少 , 多数民营企业依然停留
在 初 级 加 工 阶 段 , 劳 动 密 集 型 企 业 居 多 , 科 技 含 量 低 ,
抗风险能力和市场竞争能力有限 ; 小商小贩性质的服务
业多 , 现代服务业少。虽然在大力发展第三产业中 , 诞
生了大量的三产民营企业 , 但多数停留在较原始的商贩
阶段 , 上规模 , 有现代管理、服务、营销意识的企业不
多 。③分 散 经 营 多 , 集 聚 发 展 不 发 育 。受 总 量 规 模 小 、
结构层次低的制约 , 厦门的民营经济分散经营特征较突
出 , 除在农业产业化方面有所造诣外 , 在制造业、服务
业领域 , 集聚化特征与江浙一带“一村一品”、“一镇一
业”的“块状经济”存在相当大的落差。
上述问题 , 究其根底 , 有历史积弱性和现实发 展 不
足两方面因素的影响 , 更有政策、观念等非经济因素的
制约。民营经济有赖于民间投资 , 一般而言 , 居民的可
支 配 收 入 越 多 , 潜 在 投 资 能 力 越 大 。按 可 比 价 格 计 算 ,
2003 年 , 厦 门 的 人 均 GDP ( 按 常 住 人 口 计 算 ) 已 达 到
35029 元 RMB ( 下同) ; 人均可支配收入 12915 元 , 在全
国 15 个副省级以上城市中 , 仅次于深圳 ( 25936 元) 、广
州 ( 15002 元 ) 、宁波 ( 14277 元 ) 。这些数字说明 , 厦门
民营经济发展潜力很大。而能否把 “潜力”转化为 “实












业 与 跨 业 交 流 、推 动 计 划 型 合 作 、协 助 合 作 组 织 发 展 、
支持设立共同设施、辅导地方产业合作等策略 “协助中
小企业相互合作”; 通过协助经营合理化、协助人力资源
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用 , 具有系统、完善 , 可操作性强等特点 , 赋予台湾中
小企业辅导机制以高效率性。具体包括 : 财务融通辅导
体系、经营管理辅导体系、生产技术辅导体系、研究发





络。在 “中小企业发展基金”的支持下 , 台湾 “中小企






形 势 以 及 中 小 企 业 发 展 的 普 遍 性 问 题 , 拟 定 施 政 计 划 、








面面的社会资源 , 通过施政计划的贯彻实施 , 有系统地、
持续地推动中小企业相关辅导政策。
3.台湾中小企业辅导机制的主要功能




方 面 : ①有 效 解 决 融 资 问 题 , 优 化 中 小 企 业 融 资 环 境 。
②促 进 产 业 网 路 建 设 , 铸 造 台 湾 中 小 企 业 独 特 竞 争 力 。
③提高厂商经营管理能力 , 促进中小企业永续发展。④




1.借鉴 台 湾 中 小 企 业 财 务 融 通 辅 导 机 制 , 完 善 厦 门
民营经济信贷担保支援体系。
民营企业一般规模较小 , 资本少 , 许多企业缺乏必
要 的 抵 押 手 段 , 难 以 符 合 大 多 数 银 行 放 贷 的 一 般 要 求 。
因此 , 要解决民营企业融资难的问题 , 就必须成立专门
性非盈利性的“民营企业银行”, 放宽信贷担保额度 ; 同
时还必须有专项 “信保基金”配合 , 也即施行与台湾中
小企业 “融资担保双轨制”类似的体制。目前来看 , 从
政府财力、国家金融约束来看 , 短期内难以达成。可能
的模式是建构民营经济“信贷担保支援体系”: ①由政府
出面协调 , 与金融机构取得共识 , 开办 “民营企业融资
咨询服务窗口”业务 , 尽可能降低民营企业的信贷门槛 ;
②信用担保暂时委由商业性担保公司办理 ; ③与上述两
项措施相配套 , 还必须成立类似台湾 “中小企业马上解
决问题中心”的“应诉机构”以及“评估服务机构”, 面
向融资困难企业 , 负责办理企业与金融担保机构协调事





信贷的信心 , 而且有利于企业提高财务管理绩效 , 强健
经营体质。除了建设 “信贷担保支援体系”外 , 政府还
可以根据产业导向 ( 如符合 “三开放、四鼓励”范畴或
海湾型城市建设项目等 ) 引导有竞争力的企业 “投标融
资” (“投标融资”可以看作政府的专案贷款形式 ) 、设
立技术进步奖励基金 , 以及通过规范民间信用融资增加
民营企业融资渠道等。
目前 , 厦门融资服务体系、信用担保体系、信用 评
价等基础工作已开始起步 , 但完善的 “信贷担保支援体
系”还远远没有建立 , 政府应加大这方面的工作力度。
2.借鉴 台 湾 中 小 企 业 互 助 合 作 辅 导 机 制 , 推 进 民 营
经济集聚发展。




















3.借鉴 台 湾 中 小 企 业 经 营 管 理 辅 导 机 制 , 拓 展 “中
小企业竞争力讲堂”功能。
要解决厦门民营经济结构层次低的问题 , 首先应培
育企业的现代管理、服务、营销理念 , 树立科学发展观 ,
引导、协助企业改善经营管理 , 提升核心竞争力。厦门
市政府在此方面已经有所尝试 , 如于 2003 年开办“中小
企业竞争力讲堂”, 以“提升中小企业竞争力”为主题的
大型名家系列讲座等公益培训项目 , 先后培育了 1300 多
名来自各行各业的中小企业主和经营管理人员 , 取得了
良好的社会效益。但 “中小企业竞争力讲堂”更多的是
理论培训的性质 , 而不是辅导体系的性质 , 欠缺促进企





导 。这 方 面 台 湾 的 “技 术 认 养 团 队 ”经 验 很 值 得 学 习 。
其机制是通过相关的中小企业辅导机构 , 整合学术、研
究单位技术研发团队的人力资源 , 认养亟待转型的中小
企业 , 以衔接及运用学研单位的新技术和研发成果 , 并
予以商业化落实 , 协助企业技术能力升级 , 成功转型与
开创新事业。有鉴于此 , “讲堂”应具有产、学、研中
介或曰“技术媒合”的作用。对于产业层次、经营管理
水平普遍较低的厦门民营企业而言 , 通过这种 “技术媒
合”作用 , 建立与学术、研发机构的“技术认养”关系 ,
将对促进其产业升级转型和提升经营管理水平发挥重要
作用。









业 者 家 园 ”活 动 , 活 动 面 向 具 备 一 定 创 业 基 础 和 条 件 、
有创业欲望、有意在厦门市创业的社会各类人员 , 活动
内容包括理论培训、政策宣讲 , 以及现场参观与交流等。
至 2003 年 12 月共培训 9 期学员 , 合计 1100 人 , 成功催
发新创并已投入运营企业 22 个 , 共投入资金 1031 万元 ,
带动 206 人就业!", 取得了显著的社会经济效果。
实 际 上 , “创 业 者 家 园 ”类 似 于 “创 新 育 成 中 心 ”




的成本与风险 , 提高事业成功的机会 , 从而催生更多具
有竞争力的民营中小企业 , 并且协助经营有成的民营企






5.借鉴 台 湾 中 小 企 业 市 场 营 销 辅 导 机 制 , 协 助 民 营
企业建构市场行销网路。
厦门的区域腹地空间有限 , 本土市场容量不大。要
壮大民营经济 , 就必须注重域外市场开拓 , 包括内销市
场、外销市场两方面。厦门民营企业多半规模小、层次
低 , 或缺乏市场营销意识 , 或缺乏资金、人力支撑。如
能借鉴台湾中小企业市场行销辅导机制 , 在政府相关部







助 企 业 营 销 策 划 、为 企 业 培 养 行 销 人 才 等 长 期 性 辅 导 。
此类专业化辅导作业 , 将有利于提高企业市场行销绩效 ,
降低营销成本 , 提高市场占有率。







( 责任编辑: 冬 天)
注释:
①参见台 “经济部”中小企业处编撰的 《中小企 业
服务白皮书》 ( 历年) , http/ / /www.moeasema.gov.tw。
②厦门市经济发展局编印 : 《厦门市 2003 工业经济
年报》, 第 58 页。
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